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Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviem Diciem Año 
Tª media 6.3 7.7 7.5 10,2 13.5 16.3 18.2 18.9 15.8 11.5 7.3 4.6 11.5 
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- 12 
Prec-total 35.3 21.2 161.5 70,6 201.3 50.2 2.7 19.8 13.0 102.9 98.2 108.8 885.5 
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Días de pcp. 
apreciable 
12 8 19 19 21 15 3 8 5 14 21 22 167 
Días de pcp. 
inapreciable 
3 1 2 2 2 3 1 1 4 2 2 1 24 
Días escarcha 10 9 1 0 0 0 0 0 0 1 1 6 28 
Días nieve 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 8 12 
Días niebla 10 10 5 6 5 3 0 4 7 4 1 7 52 
Días granizo 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 
Días tormenta 0 0 3 2 8 5 1 4 1 1 1 0 26 
Horas sol 109 137 131 200 177 192 264 243 183 145 62 62 1904 
Horas sol-serie 82 105 139 152 189 208 238 223 177 141 91 70 1831 
